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Penelitian ini berjudul â€•Kemampuan Siswa Kelas XII SMA Negeri 1
Takengon Mengidentifikasi Informasi dalam Teks Editorialâ€–. Masalah dalam
penelitian ini meliputi beberapa aspek yaitu (a) bagaimakah kemampuan siswa
kelas XII SMA Negeri 1 Takengon mengidentifikasi pendapat dalam teks
editorial?, (b) bagaimakah kemampuan siswa kelas XII SMA Negeri 1 Takengon
mengidentifikasi alternatif solusi dalam teks editorial?, (c) bagaimakah
kemampuan siswa kelas XII SMA Negeri 1 Takengon mengidentifikasi simpulan
dalam teks editorial. Tujuan penelitian ini adalah (a) untuk mengetahui
kemampuan siswa kelas XII SMA Negeri 1 Takengon mengidentifikasi pendapat 
dalam teks editorial, (b) untuk mengetahui kemampuan siswa kelas XII SMA
Negeri 1 Takengon mengidentifikasi alternatif solusi dalam teks editorial, (c)
untuk mengetahui kemampuan siswa kelas XII SMA Negeri 1 Takengon
mengidentifikasi simpulan dalam teks editorial. Populasi penelitian ini adalah
siswa kelas XII SMA Negeri 1 Takengon  dan sampel penelitian ini adalah siswa
kelas XII IPA-3 SMA Negeri 1 Takengon sebanyak 30 orang. Data penelitian ini
dikumpulkan melalui teknik tes hasil belajar. Penganalisisan data menggunakan
teknik kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan
mengidentifikasi informasi dalam teks editorial siswa kelas XII SMA Negeri 1
Takengon mendapatkan nilai 68 dan termasuk kategori cukup. Nilai rata-rata yang
diperoleh siswa dilihat dari berbagai aspek (1) mengidentifikasi pendapat
mendapatkan nilai 68, (2) mengidentifikasi alternatif solusi mendapatkan nilai 74,
(3) mengidentifikasi simpulan medapatkan nilai 74. Apabila dikaitkan dengan
nilai KKM yang berlaku di SMA Negeri 1 Takengon, nilai tersebut termasuk
dalam katagori tidak tuntas karena nilai KKM untuk pelajaran Bahasa Indonesia
di SMA tersebut dapat dikatakan tuntas apabila mencapai nilai 80. Simpulan
penelitian ini adalah kemampuan SMA Negeri 1 takengon mengidentifikasi
informasi dalam teks editorial sudah dalam kategori cukup.
